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OPTIMASI METODE PENENTUAN KADAR PARASETAMOL, 
KLORFENIRAMINMALEAT, DAN GLISERILGUAIAKOLAT 







Telah dilakukan optimasi metode penentuan kadar parasetamol, 
klorfeniramin maleat, dan gliseril guaiakolat dalam sediaan sirup dengan 
kromatografi lapis tipis-densitometri. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menentukan metode terpilih untuk penentuan kadar parasetamol, 
klorfeniramin maleat, dan gliseril guaiakolat dalam sediaan sirup. Metode 
yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis-densitometri dengan fase 
diam silika gel 60 F254 dan fase gerak yang digunakan adalah campuran 
kloroform : metanol : amonia = 70 : 10 : 1 (v/ v/ v). Panjang gelombang 
terpilih untuk pengamatan adalah 270 nm. Matriks sirup tidak berpengaruh 
pada penentuan kadar parasetamol, klorfeniramin maleat, dan gliseril 
guaiakolat. Hasil uji linieritas dari parasetamol, klorfeniramin maleat, dan 
gliseril guaiakolat menunjukkan korelasi yang linier antara konsentrasi 
dengan area puncak dari kromatogram. Dari uji akurasi dan presisi diperoleh 
persen perolehan kembali (± %KV) parasetamol, klorfeniramin maleat, dan 
gliseril guaiakolat dalam matriks sirup berturut-turut adalah 100,27% (± 
1,66%), 99,96% (± 0,09%), dan 99,10% (± 1,00%). Metode kromatografi 
lapis tipis-densitometri telah diaplikasikan untuk penentuan kadar 
parasetamol, klorfeniramin maleat, dan gliseril guaiakolat dalam sirup yang 
beredar di pasaran. Dengan demikian, metode kromatografi lapis tipis-
densitometri dapat digunakan untuk penentuan kadar campuran parasetamol, 
klorfeniramin maleat, dan gliseril guaiakolat dalam sirup. 
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OPTIMIZATION FOR THE DETERMINATION OF 
PARACETAMOL, CHLORPHENYRAMINEMALEATE, AND 







A thin layer chromatography-densitometry method had been done for the 
determination of paracetamol, chlorphenyramine maleate, and glyceryl 
guaiacolate in syrup. The purpose of this study was determining method for 
quantification of paracetamol, chlorphenyramine maleate, and glyceryl 
guaiacolate in syrup. The used method was Thin Layer chromatography-
densitometry with silica gel 60 F254 as the stationary phase and the mixture of 
chloroform : methanol : amonia = 70 : 10 : 1 (v/ v/ v) as the mobile phase. 
The choosen wavelength was 270 nm. The syrup matrix was not disturbing 
the determination of paracetamol, chlorphenyramine maleate, and glyceryl 
guaiacolate. The linierity results of paracetamol, chlorphenyramine maleate, 
and glyceryl guaiacolate indicated good correlation between concentration of 
analyte and peak area. The accuracy and precision test, showed the analyte 
recoveries percentage (± variation coefficient) of paracetamol, 
chlorphenyramine maleate, and glyceryl guaiacolate in syrup matrix 
respectively were 100.27% (± 1.66%), 99.96% (± 0.09%), and 99.10% (± 
1.00%). The thin layer chromatography-densitometry method had been 
applied for determination of paracetamol, chlorphenyramine maleate, and 
glyceryl guaiacolate in commercial syrup. Thus, the method of thin layer 
chromatography-densitometry could be used to analyze paracetamol, 
chlorphenyramine maleate, and glyceryl guaiacolate in syrup. 
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